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RESOLUTIONER
Kirkeministeriets skriv, af 5. maj 1967
(til stiftsøvrigheden over Roskilde stift) om h v o r v i d t  det  p å h v i l e r  en k i r ­
k e t i e n d e e j e r  at l a de  e t a b l e r e  e l e k t r i s k  b e l y s n i n g  på en k i r k e ­
gård og på p l a d s e n  f o r a n  ki rken .
I et med stiftsøvrighedens erklæring af 4. januar 1967 hertil indsendt andragende 
har A. sogns menighedsråd under henvisning til, at det er et udtalt ønske blandt sog­
nets beboere, at der etableres elektrisk belysning på A. kirkegård og på pladsen 
foran kirken, forespurgt, hvorvidt det påhviler ejeren af sognets kirketiende at dra­
ge omsorg for etablering af sådan belysning, eller om menighedsrådet selv kan fo­
retage det i så henseende fornødne.
I denne anledning skal man meddele til efterretning og videre bekendtgørelse, at 
det ikke kan pålægges kirketiendeejeren at afholde udgiften til etablering af belys­
ning på kirkegården, men at udgiften til anskaffelse, opstilling og vedligeholdelse af 
belysningslegemer på kirkegården vil kunne afholdes gennem menighedsrådskassen.
Såfremt menighedsrådet herefter måtte fastholde ønsket om etablering af belys­
ning på kirkegården, forventes et nærmere forslag med afbildning af de ønskede 
belysningslegemer, skitse over kirkegården udvisende disses placering og overslag 
over udgifterne indsendt hertil til godkendelse bilagt erklæring fra kirketiende- 
ejeren.
Spørgsmålet om etablering af belysning på pladsen foran kirken, der efter det 
oplyste henhører under tiendeejerens ejendom, bør tages op til forhandling mellem 
tiendeejeren og menighedsrådet. Såfremt kirketiendeejeren ikke måtte være villig 
til helt eller delvis at afholde den dermed forbundne udgift, finder ministeriet efter 
omstændighederne intet at indvende imod, at udgiften til belysning af kirkepladsen 
efter et af ministeriet godkendt forslag, jfr. foranstående, afholdes af menigheds­
rådskassen.
Kirkeministeriets skriv, af 19. maj 1967
(til Københavns Gartnerforbund) om h v o r v i d t  der  kan y d e s  j u b i l æ u m s ­
g r a t i a l e  t i l  en k i r k e g å r d s g a r t n e r ,  de r  er  a f l ø n n e t  med ugeløn.
I skrivelse af 7. april 1967 har forbundet forespurgt, hvorvidt der vil kunne ydes 
jubilæumsgratiale til gartner N.N., der den 25. marts d.å. i 25 år har haft ansæt­
telse på A. kirkegård som kirkegårdsgartner og som ifølge det oplyste er aflønnet i 
henhold til en mellem A. menighedsråd og gartnerforbundet indgået overenskomst 
med ugeløn.
I anledning heraf skal man meddele, at der efter bestemmelserne i ministeriets 
cirkulære af 27. august 1956 om jubilæumsgratiale til det ved kirkerne (kirkegårde­
ne) ansatte personale også vil kunne ydes jubilæumsgratiale til det ved kirkegårdene 
ansatte personale, der aflønnes med ugeløn.
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H ø j e s t e r e t s  dom af 23. maj 1967
i en af en række menighedsråd mod kirkeministeriet anlagt sag om k i r k e m i n i ­
s t e r i e t s  k o m p e t e n c e  t i l  at g e n n e m f ø r e  s a m l i n g  af t y s k e  k r i g s ­
grave f ra  den anden v e r d e n s k r i g  på et  m i n d r e  ant a l  k i r k e g å r d e .
Ved Højesterets dom stadfæstedes den af Østre Landsret den 19. december 1966 
afsagte dom. Dommens tekst kan læses i LOVE OG EKSPEDITIONER vedr. kirke­
lige forhold 1967-68 pag. 49-52. Udk. på Schultz Forlag, København.
Kirkeministeriets cirkulæreskriv, af 25. maj 1967
(til samtlige stiftsøvrigheder samt overtilsynene for de københavnske og frederlks- 
bergske kirker) an g. a l m i n d e l i g  o m s æ t n i n g s a f g i f t .
Ifølge bestemmelserne i lov nr. 102 af 31. marts 1967 om almindelig omsætnings­
afgift skal der svares en afgift til statskassen i alle led af den erhvervsmæssige 
omsætning af nye og brugte varer samt af en række ydelser, såsom arbejdsydelser 
på varer, udlejning af varer, arbejdsydelser på jord, herunder jordbearbejdning, ud­
gravning og planering, m.m.
Afgiften, der udgør 10 pct. af den samlede afgiftspligtige værdi (det samlede ve­
derlag) for de i afgiftsperioden (kvartalet) foretagne leverancer af varer og afgifts- 
pligtige ydelser, skal foruden af selvstændige erhvervsvirksomheder og andelsfor­
eninger m.v. også svares af offentlige institutioner, der afsætter varer og afgifts­
pligtige ydelser.
Idet man herved henleder opmærksomheden på de anførte lovbestemmelser, skal 
man særlig bemærke, at der ikke skal svares afgift ved salg og bortforpagtning af 
fast ejendom (jorder) eller ved udlejning af bygninger, lokaler og anden fast ejen­
dom, ligesom der ej heller skal svares afgift ved levering af gas, vand, elektricitet 
og varme som led i udlejning af hus eller husrum, og at det heraf må følge, at der 
ikke skal svares afgift af vederlag - hvor sådant erlægges - for brug (herunder op­
varmning og belysning) af kirker og kapeller m.v. og enkelte lokaler i sådanne byg­
ninger med dertil hørende, sædvanligt benyttet løst og fast inventar, til udførelse af 
kirkelige handlinger, afholdelse af kirkelige møder, kirke- og missionshistoriske 
foredrag og kirkekoncerter, opførelse af kirkespil og lignende samt for valg- og fri­
menigheders benyttelse af folkekirkens kirker. Det følger ligeledes af lovens be­
stemmelser, at der ej heller skal svares afgift af vederlag - hvor sådant efter de 
derom gældende bestemmelser skal erlægges - for medvirken af kirkens funktionæ­
rer (organist, kormedlemmer, kordegn, kirketjener, kirkekone og ringer) ved de 
foran nævnte lejligheder.
Hvad angår leverancer af varer og ydelser i forbindelse med begravelser, må det 
anses som en følge af lovens bestemmelser, at der ikke skal svares afgift af veder­
lag for brug af lighus, udførelse af ligbrænding og ltgbærlng samt erhvervelse og 
fornyelse af brugsret til gravsteder. Derimod skal der svares afgift af vederlag for 
kastning og stampning af grave, indvendig beklædning af grave med gran etc., salg 
af urner, levering af planter, grus, jord og andet samt anlæg og vedligeholdelse af 
gravsteder. Afgiftspligten indtræder dog kun, såfremt den årlige omsætning af så­
danne ydelser overstiger 5.000 kr. På steder, hvor dette er tilfældet, skal vedkom­
mende kirkegårdsbestyrelse anmelde sig til registrering hos toldvæsenet i overens­
stemmelse med bestemmelserne 1 lovens §5, stk. 1, jfr. §41, stk. 2. Anmeldelsen 
afgives på blanketter, der fås udleveret hos toldvæsenet.
Med hensyn til regnskabsføring, faktureringspligt og opbevaring af regnskabsma­
teriale vil der være at forholde i overensstemmelse med lovens bestemmelser og de 
nærmere forskrifter, som måtte blive fastsat af finansministeriet. I denne forbin­
delse skal man særlig henlede opmærksomheden på, at lovens bestemmelser om op-
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bevaring af regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udgang også kommer til 
anvendelse i tilfælde, hvor der på grund af omsætningens ringe omfang, jfr. foran, 
ikke er pligt til at svare afgift.
Endelig bemærkes, at loven, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i 
kraft den 3. juli 1967, og at leverancer af varer og ydelser, der finder sted efter lo­
vens Ikrafttræden, skal medregnes 1 den afgiftspligtige omsætning, uanset om leve­
rancerne er bestilt og eventuelt tillige betalt for lovens ikrafttræden. For igangvæ­
rende arbejder skal værdien af det arbejde (indbefattet materialeværdien), der udfø­
res efter lovens ikrafttræden, medregnes.
Det tilføjes, at der senere vil fremkomme nærmere meddelelse angående spørgs­
målet om, hvorledes der vil være at forholde med hensyn til erlæggelse af afgift af 
vederlag for vedligeholdelse af gravsteder 1 tilfælde, hvor vedligeholdelsen påhviler 
et legat eller hvor vederlaget før lovens ikrafttræden er erlagt for en eller flere 
fredningsperioder med et beløb een gang for alle.
Kirkeministeriets skriv, af 30. juni 1967
(til samtlige stiftsøvrigheder samt overtilsynene for de københavnske og frederlks- 
bergske kirker) ang. e r l æ g g e l s e  af  o m s æ t n i n g s a f g i f t  i t i l f æ l d e ,  hvor  
v e d l i g e h o l d e l s e n  af et  g r a v s t e d  p å h v i l e r  et  l e g a t  e l l e r  en s t i f ­
t e l s e .
I forbindelse med ministeriets cirkulæreskrivelse af 25. maj 1967 angående al­
mindelig omsætningsafgift skal man efter stedfunden forhandling med departementet 
for told- og forbrugsafgifter meddele, at der i tilfælde, hvor vedligeholdelsen af et 
gravsted ifølge fundatsbestemmelser eller lignende påhviler et legat eller en stif­
telse, skal svares omsætningsafgift af det årlige regningsbeløb, forudsat at kirke­
gårdsbestyrelsen som registreringspligtig har pligt til at svare sådan afgift, jævnfør 
§4, stk. 1, og §5, stk. 1, l lov nr. 102 af 31. marts 1967 om almindelig omsætnings­
afgift.
Såfremt vederlaget for vedligeholdelse af et gravsted over en årrække erlægges 
med et beløb een gang for alle den 3. juli d.å. eller senere, skal der under den foran 
angivne forudsætning straks ved beløbets erlæggelse beregnes omsætningsafgift af 
det fulde beløb. Derimod skal der ikke nu svares omsætningsafgift af sådanne beløb, 
der er erlagt før den 3. juli d.å.
Kirkeministeriets skriv, af 15. juni 1967
(tilN.N.) om hvad r e t t e n  t i l  et  g r a v s t e d  i n d e h o l d e r .
I et ministeriet af stiftsøvrigheden over Ribe stift forelagt andragende har De
forespurgt, om en af Dem foretagen fornyelse af retten til gravstedet nr...............på
kirkegården i A. ikke medfører, at der alene tilkommer Dem adgang til at træffe 
bestemmelse om, hvem der må begraves 1 det omhandlede gravsted, i hvilken for­
bindelse De har oplyst, at De har gjort indsigelse med et af Deres broder fremsat 
ønske om til sin tid at blive bisat i gravstedet.
Ifølge det for ministeriet oplyste, er Deres forældre og urnen med asken af Deres 
hustru begravet i det omhandlede gravsted, ligesom det er oplyst, at der ikke af 
pladsmæssige grunde er noget til hinder for, at både De og Deres broder begraves i 
gravstedet.
Således foranlediget skal man herved meddele, at A. menighedsråd i en over 
sagen afgivet erklæring har oplyst, at rådet har underrettet Dem om, at retten til et 
gravsted som regel falder i arv efter almindelige arveregler, og at een arvings 
fornyelse af retten til gravstedet ikke i sig selv udelukker medarvingers ret til at 
råde over det pågældende gravsted.
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Ministeriet kan for sit vedkommende med bemærkning, at dispositionsret over et 
gravsted også omfatter ret for den dispositionsberettigede til at træffe bestemmelse 
om sin egen bisættelse i gravstedet, tiltræde det af menighedsrådet udtalte.
Det tilføjes, at spørgsmålet i mangel af enighed mellem Dem og Deres broder vil 
kunne Indbringes for domstolene.
Kirkeministeriets skriv, af 16. juni 1967
(til biskoppen over Fyens stift), hvorved kommuniceredes justitsministeriets skriv, 
ang. o mf a n g e t  af o p l y s n i n g e r  i u d s k r i f t e r  af de af de k o m m u ­
nalt  a d m i n i s t r e r e d e  b e g r a v e l s e s v æ s e n e r  f ø r t e  p r o t o k o l l e r .
Ifølge derom fra justitsministeriet modtaget underretning har samme under 7. 
juni 1967 tilskrevet Odense kommunes kirkegårdsforvaltning således:
"I en hertil indsendt skrivelse har kirkegårdsforvaltningen spurgt, om det er 
berettiget, at der uden for de tilfælde, hvor medico-legalt ligsyn har været fore­
taget, på udskrifter af begravelsesjournalen anføres dødsårsag samt eventuelle 
andre lægelige oplysninger for så vidt angår dødsfald, der er indtruffet før den 1. 
januar 1966.
Kirkeministeriet har i en over sagen afgivet erklæring udtalt, at man må mene, at 
der ikke består - og ikke tidligere har bestået - noget forbud mod at meddele fuld­
stændige udskrifter af de af de kommunalt administrerede begravelsesvæsenet førte 
protokoller, herunder med oplysning om dødsårsagen for så vidt angår personer, 
der er afgået ved døden før den 1. januar 1966.
Sundhedsstyrelsen har udtalt, at det er styrelsens principielle opfattelse, at op­
lysninger om dødsårsag og andre lægelige oplysninger ikke må meddeles af begra­
velsesvæsenet. Begravelsesvæsenet bør ved henvendelser om udlevering af disse 
oplysninger henvise til lægen, der har udstedt attesten, eller til sundhedsstyrelsen.
I den anledning skal man meddele, at justitsministeriet for sit vedkommende kan 
tiltræde, at der ikke bør videregives oplysninger om dødsårsag og lægelige oplys­
ninger i øvrigt, og at justitsministeriet for det tilfælde, at begravelsesvæsenet 
ønsker at opretholde den hidtidige praksis, hvorefter oplysninger gives, i hvert fald 
skal henstille, at meddelelse af oplysninger betinges af, at den pågældende kan 
antages at have fornøden retlig interesse heri".
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